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vMOTTO
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman
itu adalah Allah. (Yohanes 1:1)
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-
anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya (Yohanes 1:12)
Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka
memperoleh segala kekayaan dan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu
Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
(Kolose 2:2-3)
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya
itu akan ditambahkan kepadamu.(Matius 6:33)
Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak
pernah di dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati
manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
(1 Korintus 2:9)
Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya (Amsal 2:7)
Kasih, ketegasan, dan hikmat adalah instrumen kunci dalam menciptakan hal-hal
indah dan hakiki. (Penulis)
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Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala yang Terbaik sepanjang masa untuk para
domba-domba kepunyaan-Nya.
Ayah dan Ibu yang senantiasa mendukung saya dalam segala hal yang saya
lakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan memberi semangat serta cinta
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ABSTRAK
Bayu Anjar Kristianto, E0012076, 2016. IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI
PENGELOLAAN SUMBER DANA DESA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN (STUDI
DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN
KARANGANYAR).
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b mengenai
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut dengan Dana
Desa terhadap bagaimana pengelolaan Dana Desa pada tahun anggaran 2015 dan
faktor pendukung serta penghambat dengan mengambil penelitian di Desa
Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif.Dengan penelitian selama 6 (enam) bulan di Desa Sukosari dimana
Dana Desa diterima berdasarkan perhitungan pagu anggaran yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat kepada setiap desa di seluruh Indonesia.Jenis data yang
digunakan meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan adalah penelitian di lapangan melalui wawancara dan penelitian
kepustakaan.Analisis data merujuk pada analisis data kualitatif dengan model
interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b
mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Dana Desa pada
prakteknya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat
antara lain adalah Dana Desa yang terlambat cair dan adanya minimal personil di
pemerintahan Desa Sukosari. Faktor pendukung hal ini dapat diketahui melalui
pembangunan desa berkelanjutan yang terwujud di Desa Sukosari sesuai dengan
Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa menjelaskan tentang
prioritas penggunaan Dana Desa serta didukung dengan konsep Good Governance
semakin menjelaskan bahwa Desa Sukosari dapat mengatur desanya sendiri
dengan otonomi yang dimilki dengan baik serta adanya pelayanan yang prima
kepada masyarakat desa oleh perangkat desa bersangkutan.
Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa Berkelanjutan.
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ABSTRACT
Bayu Anjar Kristianto, E0012076, 2016. The Implementation Of Act Number 6
of 2014 Concerning With Management Of Village Fund Source To Implement
Sustainable Village Development (Case Study Of Sukosari Village, Jumantono
District Of Karanganyar Regency). Legal Writing. Law Faculty Of Sebelas
Maret University Surakarta.
This study aims to find out the implementation of Act Number 6 of  2014
Article Number 72 Verse 1 Letter b, concerning the allocation of State Budget or
so called Village Fund. This article studies budget in year 2015. This study also
aims to find out obstructing and supporting factors of the implementation by
taking research in the Village Sukosari Jumantono District of Karanganyar.
This is an descriptively empirical law study that was carried out for 6 (six)
months at Sukosari Village where it had been validated by the Central
Government for every village in Indonesia. Data for this study were both primary
and secondary and the techniques to obtain them were from both interview and
documents. Analysis of data using qualitative data analysis with interactive
models.
Based on the research, it can be made a conclusion that the laws Number 6
of 2014 practice, about regional in chapter 72 Verse 1 Letter b about, concerning
the allocation of State Budget or so called Village Fund in fact can be found
obstructing factors and supporting factors. Obstructing factors as follow are
village fund late and the lack of government personals in Sukosari Village. The
supporting factors of it is concern with sustainable village development based on
the Article 8 through Article 15 Karanganyar Regent’s Regulation Number 41 of
2015 about Technical Instruction of Village Fund Usedescribes the use priority
Village Fund and supported the concept of Good Governance increasingly clear
that the Sukosari Village can be set the village alone with its own autonomy well
as the excellent service to the village by village communities concerned.
Keywords: Implementation, Act Number 6 of 2014, Management of Village
Fund, Sustainable Village Development.
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